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Sa galera i Es Coll
khir i avui
La foto en questíó no queda gens enfora de les que publicavem fa unes setmanes Els cavalls de
carn, han estat canviats pels de foc, però per la carretera segueixen circulant "galeres", al manco el
temps pareix que no hagi passat. Per una carretera feta per carros i mules hi segueixen circulant
encara que amb molt més tràfic, més accidents i més perills. Sóller segueix amb les mateixes
comunicacions de principis de Segle, sense que ningú hi posi remei. Rememorar l'ahir no sempre és
noticia ni tampoc sempre és agradable.
V.P.
Tres sollerics opinen sobre ses comunicacions
Toni Arbona (batle), Pep RulMn (oposició)
i Miquel Soler (transportista)
(Foto Miquel de "Baleares")
Pedro Coll, el Policía
Nacional, ya estâ en Sóller
Al salir esta edición el
Policía Nacional solleric,
Pedro Coll, ya se
encontrarà entre
nosotros puesto que la
hora de su llegada era la
del jueves a las 1030 de
la noche en un avión
especial, para
posteriormente ser
trasladado a Sóller en
una ambulançia
Según nos comentaba
su madre, les parecía
mentira poder contar
de nuevo con él y sobre
todo la suerte que había
tenido puesto que era





Min no han comerizado las
obras de la Casa del Mar
Cinco robos en Sóller
Esbucament de pedres i terra
damunt
el "Perión" de Fornalutx
La setmana passada
unes pedrotes ben grosses
i unes quantes
camionades de terra
s'esbucaren en el camí
que condueix a
S'Alqueria de Fornalutx
en el lloc conegut per
"ES PEfNION" on
actualment hi ha un
giratori pels autocars. No
faa gaire temps que, en
aquest mateix indret,
installà una fonteta amb
uns banquets. Per sort,
aquests, no s'han vist
afectats, i els autocars
que baixen a Fornalutx





públiques, Jeroni Saiz, sobre
sa possibilitar de millorar ses
comunicacions després de
que sa Comunitat
Autònoma ha assumit ses
competències en carreteres
hem demanat s'opinió a
distintes persones de Sóller
relacionades amb sa matèria.
Es batle nos ha expressat
reiterativament que tots es
sollerics tenen clar que és
necessari millorar ses
comunicacions: "tothom
està a favor de tot lo que
signifiqui llevar perill,
augmentar sa fluïdesa des
trafec i millorar sa
comoditat de conductors i
pasatgers, per enllestir
aqueixes reformes no se
necessiten consultes
populars, ja tenen es
consentiment des sollerics."
En Toni Arbona ha
manifestat en canvi que
entrar en detalls sobre sa
solució a n'Es Coll és
problemàtic i requereix un
replantejament des tema:
"s`ha parlat d'allargar ses
voltes de sa banda de Sóller,
de fer un túnel curt a mitja
altura o de fer un túnel que
partís des Pont d'En Valls,
ara mateix ignor quin
projecte té sa conselleria".
Parlant de transport pesat
s`ha declarat incompetent
en matèria tècnica, però ha
deixat clar que per ell
políticament no es una
solució deixar Sóller aillat i
que és urgent cercar una
solució digna. En tot
moment el Sr. Arbona ha




amb es responsables de
carreteres.
A n'es tinent-batle des
PSOE i portant-veu de
s'oposició municipal, Pep
Rullàn, una consulta
popular li pareix bé, però
creu que lo necessari per
millorar ses comunicacions
és sa voluntat política des
govern autònom: "Hi molts
de projectes realitzats que
són vàlids, únicament falta
posar-los en marxa i sa C.A.
te sa possibilitat solucionar
ets accessos entre altres
coses perquè està molt poc
endeutada. Considera que
modificar es traçat de sa
carretera Deià-Valldemossa i
convertir-la en una via
còmoda seria un gran
progrés i solucionaria en
part ses comunicacions de
Sóller sobre tot pes tràfec
pesat, però aixo no ha
d'implicar renunciar a
arreglar Es Coll —allargant
voltes o amb un túnel curt
— quan ses possibilitats
econòmiques ho permetin."
Per En Rullan no és certa
s'afirmació des conseller
Saiz que Deià-Valldemossa
és una ruta turística i Es
Coll no ses dues són
turístiques "i nsi no que
m'expliquin que és una
carretera turística".
Es transportista Miquel -
Soler s`ha declarat en total
discordància amb ses
declaracions d'En Jeroni
Saiz, però no ha volgut
puntualitzar perquè
considera que seria una falta
d'ética allargar-se en es tema





reconeix que En Saiz no té




• ol) pluja per a tots els gusts, els horts no patiran set.
































































alrededor de las diez de
la noche, aterrizó en el
Aropuerto de Son San
Juan el avión que traía a
su patria chica a nuestro
• 'conciudadano Pedro Coll
13 ,u ades gravemente
herido el pasado día 10
de marzo. cuando
prestaba servicio en el
Polideportivo de
Mendizorroza de Vitoria.
Todos sabemos que fué
- alcanz ado por las
criminales balas de unos
etarras, a traición y por




sufrir otras heridas en
diversas partes del
cuerpo. Es la primera




espariol, de bien, acierta
a comprender, y mucho
menos justificar. Es el
primer zarpazo de
aquella irracionalidad
feroz, que alcanza a
nuestro valle Ilevando
angustia y el dolor a un
hogar tranquilo y
honrado y la vergüenza y
la rabia a todos los
demas.
Pedro vuelve a su casa.
Su pueblo debe enterarse
v disponerse a tributarle
e. I homenaje que su
sacrificio y su heroísmo





habló de Pedro Coll en la
Permanente el mismo
jueves, y aunque aún no
se conocen los acuerdos,
cabe suponer que
nuestros regidores
estaràn a la altura de las
circunstancias y que serà
el propio Ayuntamiento
el que canalizarà cuantas
muestras de agradeci-
miento y afecto se le





Calle Luna, 9	 SOLLER
OPTICO COLEGIADO N • 1.887
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Pongase o cambiese las gafas,sin que
le cueste un ojo de la cara
MEJOR SERVICIO - MAYOR COMODIDAD 
OPINIO Setmanari Sóller
TV-3, PLUGES, BORJA MOLL,
ROBATORIS...
• han acabat les ohres del
nou mercat de Bunyola i les
instal.lacions per a la venda
de peix en els mercats de
Fornalutx i Banyalbufar, tot
això subvencionat per la
Conselleria de Comerç i
Industria en un 70 per cent
del cost de les obres. Una
bona iniciativa per a
millorar el servei dels
mercats als pobles que hem
craplaudir.
—Certament. I ja que
feim mambelletes, en
podem fer de bell nou a
rescriptor ben conegut dels
sollerics Josep Maria Palau i
Camps.
quina Pha feta ara?
—Foi! Que la TV-3
filmarà una serie basada en
les seves curioses novel.les
de " L' Inspector Arbós"
amb un pressupost de devers
130 milions, una scrie que
serà rodada a California,
Finlandia, Mallorca,
Eivissa... Tot això està basat
en les seves ohres
"Assassinat al Club dels
Poetes", "Paisatge de
Dunes"i altres. "Fot un éxit.
Enhorabona!
—I ja que dell parlarn,
direm també que
Passemblea de socis de
PAssociació d'Escriptors en
Llengua Catalana ha renovat
una part de la junta que
presideix Josep Maria
Llompart. Isabel Clara-Simó
és la nova vicepresidenta per
Catalunya; Jaume Perez
Mon taner per el País
Valencià i Pesmentat Josep
Maria Palau i Camps per
les Illes...
—I m erescut va esser
l'homenatge de l'Editorial
A n -tropos a Francesc de
Borja Moll en el que
prengueren part Josep Maria
Llompart, escriptor, i Joan
Miralles, Cap del
Departament cle Liengua i
Literatura Catalana de la
Universitat, així com Damià
Pons i Francesc Moll...
—I mentre aigua a voler ja
entrada la primavera. A
Alfabia arribaren a caure
més de cent litres per metre
quadrat i les pluges durant
el "pont de Sant Josep"
foren molt fortes. A la
banda de Lluc es recolliren
95 litres cPaigua-neu i a
Sóller més de 75 litres per
metre quadrat. Així que no
estirem per aigua ja que de
brou n'hia ha hagut pels tots
els gusts...
—I goteres... Però la única
alarma és la del desordre




en el Bar Replà, en el
mercat Frau, "a la botiga
Ponent... I 'desastrossa per
tot arreu. Gracies a que la
policia en va poder aglapir
alguns. Un dels quals, A.S.P.
de vint-i-dos anys, ja fa onze
vegades que es detingut a
Sóller. I tornem-hi s`ha dit!
Quina vergonya! I és que el
desordre públic és ara per
ara, el mal més terrible
craquest país. En el carrer
ningú no te la integritat
física segura ni tampoc els
bens. Enhorabona a la
policia municipal pels
esforços realitzats!
Llàstima que tals esforços
no es vegin compensats per
una millor política oficial en
el que pertoca a seguritat
pública.
—I d'enhorabona estan els
responsables del Grup
F olkloric "P;iradO de
Valldernossa - que enguany
conmemora el 40 aniversari
de la seva fundació!
—A tal fí sera celebrat el
dia 27 un homenatge
patrocinat per la Conselleria
de Turisme i l'Ajuntament
valldemossí per tal de
recompensar a la magnífica
agrupació que any rera any
va celebrant les seves
exhibicions al Palau del Rei
En Sanç.




succeit d'un bon dia, a
primers de març. Hi havia
cot.xes aparcats allà on no
era permès. Remil.les! , i
què sóm de caparruts es
sollerics! , sembla
mentida! , no voler
respectar sa Ilei! , tot
botar-ho a la torera! No és
que no estiguin ben a la
vistaa ses senyals! Tal com
se porten alguns, dificulten
a tothom. Es cass és que un
municipal posava multes a
uns quants cotxes aparcats
malament i quan s'autoritat,
feta sa seva feina, se'n va
anar, gent de tot parèixer va
dir sa seva: uns que no se
pegaven, altres que feia
beneit posar-se amb això...
Però jo per a treure es fems
an es carrer vaig haver de
botar un dia per damunt es
morro d'un cotxe que tenia
davant es portal.
Un altre tema. Lo que
s'ha xerrat tantes vegades:
"Ses caquitas perrunas" I
què me'n direu? Aquesta
moda que "s'estila" avui de
tenir un ca i treure-lo a
compixar ses branques des





Cooperativa Agrícola San Bartolome.
Oficinas y Almacen:
Carretera Fornalutx - Tel. 630294
SOLLER (MALLORCA)
• Se convoca a -todos los socios de esta
Cooperativa a la -Junta General extraordinaria,
que tandrà lugar el próximo día 29 del
corriente mes, en el loçal de la A.I.S.S. en la
C/ de Santa Teresa de Sóller a las 7 de la tarde
en primera y a las 730 en segunda, con el -
siguiente orden del día:
1.- Lectura y aprobación si procede del acta
anterior.	 •
2.- Dar cuenta del balance del ejercicio
1983/84 y aprobación si procede.
3.- Renovación del cargo de secretario por
cumplir el aio a que se comprometió a seguir
en el cargo de seçretario, en la Junta General
24-2-1984.
4.- Ruegos y preguntas.
"Sóller, 8 marzo de 1985.
EL PRESIDENTE
JUAN VIVES COLOM
A SA NEVADA DEL 85
Quan s'hivern ve orellut
mos pot arribar a embafar,
el vuitanta-cinc entrà
malcriat i caparrut.
Mos va fer perdre es menuts
casi mos congela.
Tot just va començar
ja mos va fer sa putada,
mos fot,é una emblanquinada
des de Palma fins a Artà.
Sa mitat d'arbres trencà
i casi fot,é s'anyada.
Molta gent quedà aillada
per dins ses Possessions,
ja menjaven roegons,
sa fam ja els encalçava.
Com que no s'ho esperaven
no avien fet provisions.
Ses nostres autoritats
Iluitaren en tot moment
per dur menjar a sa gent
i no s'agreujas es problema.
Al manco en aquest cas
mereixen agralinent.
Varen ajudar també,
Grup de Protecció Civil,




Es tren obrà en consequència,
com un homo va quedar,
per si hi hagués qualque cosa,
una màquina posà.
Pes Coll no podien passar
ni cotxos ni ambulància.
Any vuitanta-cinc ja basta,
dona-mos un poc de consol,
deixa que mos lluï es Sol
per poder aixugar sa Clastra.
No ITIOS basta pa ni pasta




REPARACION Y BOBINADO DE:
MOTORES ELECTRICOS, RADIO, TV,
ELECTRODOMESTICOS,
MAQUINARIA INDUSTRIAL
CARRER DE SA MAR, 73 - Tel. 63 12 71
•
IGNACIO J. CERDA COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO —
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS
MONTAJES ELECTRICOS - ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE ILUMINACION
AUTOMATISMOS
PRESUPUESTOS A SU DISPOSICION






local ha tomat valenta i
desafia lo que sia, fins i tot
sa llei. Ets articles 164 i 235
de sa llei des sol vigent
deixen clar que sa legislació
urbanística és de caracter
públic —pot esser
recorreguda per qualsevol
ciutadà— i que sa
documentació urbanística
ha d'estar a l'abast de
tothom dins una oficina
especialitzada oberta al
menys quatre hores diàries.
A s'ajuntament de Sóller no
.
tots ets expedients estan a
l'abast de qualsevol ciutadà.
Ets expedients conflictius
desapareixen degut a causes
ignorades.
Es d'esperar que qualque
dia es regidors i alts
funcionaris comprenguin
que simplement són
administradors de sa cosa
pública i han de complir i
fer complir sa llei.
SA BO'FIGUF:TA
Un conegut industrial
soci de Sa Botigueta des de
fa molts d'anys me prega
que faci arribar an es
consocis "que no se
molestin, que no se
preocupin, que no cerquin
en ets anuncis del "Sóller"
perquè tanmateix enguam
tampoc hi haurà junta de
socis."
Es cas de Sa Botigueta és
dramàtic. Un senyor va
arribar a president i ara,
concient de que se li ha
acabat es termini d'ocupar
es càrrec, no convoca sa
junta general de socis per
així poder seguir ocupant sa
presiencia en règim vitalici.
En part és comprensible
perquè el pobre home ha
hagut d'abandonar sa
presidència d'altres
institucions i això 11 ha
causat una pena molt grossa.
Llàstima que aquest
president no nasquès a la
URSS i hauria presidit fins a
la mort.
ES TUNEL
Abans de que existís
"Ferrocarril de Sóller S.A.
ses forces vives de Sóller
—que lavors tenia es mateix
número d'habitants que ara
— se reuniren a sa Defensora
per a cercar una solució a
ses dificultoses
comunicacions. Se ve
plantejar construir un túnel
de carretera o instal.lar un
tren, sa majoria se va decidir
per sa segona opció i avui en
dia sa idea de construir un
túnel de carretera encara
segueix vigent.
Es evident que una de ses
solucions an es problema de
ses comunicacions és
foradar sa muntanya. ,Però
sa gent que ha duit ses
riendes des poble ha
fomentat sa teoria de que
"sense túnel no hi ha futur"
i que amb túnel hi hauia
reneixement' a tots es
sectors econòmics i un
progrés social espectacular.
Aqueixes teories no són
resultat de cap estudi seriós,
simplement són es
pensaments que es nucli
dretà governant ha propagat
durant molts d'anys i només
han de ser considerades com
a tals.
Es conseller Jeroni Saiz,
que és un t,ècnic qualificat
en camins i no és gens ni
mica sospitós d'esquerra-
nisme, en bones paraules ha
dit que per millorar ses
comunicacions hi ha
solucions més viables que es
túnel. En Saiz ha deixat es
tuelistes sense bandera,
desarmats.
Els que a Mallorca s'ano-
menen despectivament ``pi-
xacans", formen part d'una
família de bolets com són
els BOLETUS. Son uns bo-
lets inconfundibles perque
sota el capell, en lloc de
tenir costelletes (com te-
nen els "esclatasangs"), lo
que tenen son uns tubs, nor-
malment molt petits i po-
sats paralel.lament una
devora els altres. Es carac-
terístic que aquets tubs es
poden separar facilment i
en bloc de la cam del ca-
pell. Solen tenir un peu
central Ilarg i carnós.
Figura 1
La família dels BOLE-










Son uns bolets que
poren arribar a tenir un dià-




Lo curiós dels BOLE-
TUS és que a les Balears
molt poca gent s'els menja
i no es sap 9ue la gran ma-
joria d'ells son comestibles,
inclús comestibles molt
bons, excel.lents. Hi ha BO-
LETUS com el B. EDULIS
o "cèpe de Bordeaux" (ca-
talà — "siuró", "sureny" o
"cep") que està recercat a
quasi tot arreu del mon. A
quasi tota Europa és tan
apreciat i tan car com ho
podria esser aquí s'escla-
tasang" (LACTARIUS SAN-
GUIFLUUS) que per altra
banda a la gent d'aquells
pai•sos no els hi agrada gaire.
Clar, que els que se fan per
allà no són tan bons com els
nostres...
Per distingix els BOLE-
TUS bons dels que puguin
ésser tòxics (normalment no
són verinosos mortals), con-
vé saber que el més tòxic
de tots és el BOLETUS SA-
TANAS o bolet del dimo-
ni", "pixacà dél dimoni",
"matagent", "mataparent",
etc. Quan se talla aquest bo-
let la seva carn torna molt
ràpidament de color blau.
Existeixen altres BOLETUS
que també viren la carn al
blau, inclús alguns d'ells
són comestibles (B. ERY-
THROPUS), però per si un
cas, és millor rebutjar tots
els bolets d'aquest grup. El
BOLETUS SATANAS, es
un bolet gran, de 8-25 cms.
de diàmetre; el capell es co-
lor blanc brut, els tubs i
el peu son de color roig viu,
de sang. La carn és groga i
ja sabem que ràpidament
tor9arà de color blau. Te
una olor fètida. A Mallorca
no és rar però poca gent
s'ha intoxicada amb ell ja
que pel seu aspecte no fa
`-. El més abundant dels co-
mestibles (encara que no és
el més bó) és el BOLETUS
(SUILLUS) BELLINI (ca-
talà "molleric"), que es
troba a quasi tot arreu dels
nostres pinars. Es un bolet
de 4-8 cms., de capell groc.
marró, que es pela facil-
ment, amb tubs curts i des-
currents, que costa separar
de la carn. La carn és blan-
quinosa virant a groc-llimo-
na. El peu és molt curt amb
granulacions vermelloses so-
bre fons blanc. Un BOLE-
TUS molt semblant és el
SUILLUS GRANULATUS,
de 4-10 cms. amb un capell
de color torrat, viscós i bri-
llant. Els tubs són de color
groc i tornen d,un color oli-
vaci quan envelleixen.
Un poc més rar és el
B. GYROPORUS CASTA-
NEUS (català "sureny cas-
tanys"). El seu capell i el
peu són del color de les cas-
tanyes i els tubs, que son
curts i blancs, no arriben a
tocar el peu. No és molt
abundant, però és molt bó.
Entre els comestibles troba-
reu també el B. IMPOLI-
TUS i el B. AEREUS però
ja són més rars. A les Ba-
lears s'han estudiat en total




bles són molt bons, sobre-
tot quan son joves. El que
són més vells grsssos con-
vé llevar-lis el apel1 i fins i
tot els tubs, que es despre-
nen fàcilment. Es mengen
aguiats, en truita i també
frits amb una bona picada





per Pere Vicens    




ESPECIALIDAD EN ENS-Z: 0AS
Y PASTELES
ELABORACION PROPIA DE PAN
DESPACHO - SAN 1AIME, 8 - Tel: 630651
Cinco robos en Sóller
BLANCOR I NETEDAT
Les noves normes higieniques i el progrés elèctric han canviat en- pocs anys laspeete
de les nostres carniceries. El fred és avui sinònim de garantia i el blane ho és de
netedat. Aquests dos aspectes se donen en aquesta fotografía, feta per l'estrena de
barrets de les venedores, que quasi no es veuen sobre el cap perqué la blancor li()




Decisiva intervención de la Policía
Municipal y Guardia Civil
Actividades de la 3.a
En la madrugada del día
20, Sóller fué protagonista
de cinco robos y un intento
frustrado. No podemos
decir cual de ellos sería el
primero o el último, lo que
sí podemos afirmar es que la
intervención de la Policía y
la Guardia Civil fue decisiva,
a pesar de la noche tan
Iluviosa y fría. Fueron
protagonistas de una
persecución y captura de las
Ilamadas de cine, pero
vamos con los robos y los
presuntos autores: A.S.T. de
22 anos y M.P.R. de 19
anos(éste último se da la
circunstancia que es la
segunda vez que es detenido
en Sóller, conocedor de
PREMI PER A UN
ESTUDI SOBRE EL
PAIS VALENCIA I LES
ILLES BALEARS
L 'Institut d'Estudis
Catalans ha convocat el
Premi "Jaume I" de
100.000 ptes. ofert al millor
treball d'investigació sobre
llengua, literatura, historia,
art, arqueologia o folklore
del País Valencià o de les
Illes Balears.
Les obres que aspiren al
premi poden ésser inedites o
nuestro Valle, pero con
poca fortuna puesto que en
Sóller, el que entra a robar
se mete en un callejón sin
salida). Los robos fueron los
siguientes: Un Seat 600, en
Ja carretera, a la entrada de
Sóller, cuyos propietarios se
percataron de que algo
pasaba y los cacos se
pusieron a la fuga no sin
antes Ilevarse una propina
de recuerdo. Bar Replà:
robo de tabaco, lo que se
encon traba en la caja,
destrozo de la cerradura, y,
caso curioso, todos los
sobres de Nescafé. Cafetería
El Tren: Destrozode la caja,
robo dee tabaco, bebidas v
destrozo de dos cajas',
publicades a partir de 1980,
i cal que siguin redactades
en català i signades per
fautor.
Els treballs han d'èsser
tramesos per correu
certificat a la Secretaria
General de l'Institut (carrer
del Carme, 47. Barcelona)
abans del 23 d'abril de
1985.
Per a més detalls,
demaneu el LIVè




m aestros en 1 oficio.
Puerto: Mercado Frau:
Robo de comestibles por
valor de 50 pesetas, y




Cu atro colecciones del
Mundial y algunas prendas
de vestir. El intento de robo
sería en el Bar Central.
Al parecer estos
individuos habían robado el
Talbot P.M. 4608-T en
Palma puesto que la Policía
de alla lo buscaba, ya que
había sido denunciado
como robado. Al parecer los
supuestos ladrones robaron
el coche y decidieron hacer
su acostumbrada visita a
Sóller, y les salió el tiro por
la culata ya que parece ser
que en el Coll tuvieron que
abandonar el coche robado
pues se les había averiado,




El pasado día 14 el
vicepresidente de la 3a
Edad, Pedro Sampol,
mostró unas bellas filminas
de Venecia, Grecia y otros
lugares, como Canarias.
Las 50 personas que
acudieron a la cita
disfrutaron de este bello
recorrido por los distintos
puntos de Europa.
DIADA DE ALUMNOS DE
LA 3a. EDAD EN SOLLER
• EI pasado sabado tuvo






Expresso", amb el suport
d' Obra Cultural Balear,
organitza un viatge a
l'Alguer, el poble •de
Sardenya on es parla català.
Els dies escollits són els de
Setmana Santa. Es parteix
dia 4 d'abril, dijous, i es
torna dilluns dia 8. L'estada
inclou excursions i visites
históriqu es.
diada compuesta por 150
personas de la Asociación de
Alumnos y ex-alumnos de
las aulas de la 3a. Edad de
Palma. Visitaron el Puerto y
Sóller, después de pasar por
Valldemossa y Deya.
Almorzaron ,en el
Restaurante Altamai, y por
la. tarde participaron en la
Celebración de la Eucarístía,
en la Iglesia de los SS.CC.
del Convento. Fue presidida
por el Padre José Domezaín,
a la cual también se unió el
grupo de Sóller.
Fue una Celebración con
canticos y Comunión. Tras
terminar la Misa se
dirigieron a los locales del
Defensora Sollerense, donde
celebraron una simpatica
fiesta, y donde el
vice-presidente les dió la
bienvenida y deseandole una
feliz estancia entre todos.
Acto seguido Dfía..
Margarita Mulet, de Palma,
dirigió una charla con la
Edad
cual elogiaría en primer
lugar la belleza de nuestro
Valle, y la gran labor de los
grupos de la 3a. Edad.
Tarnbién el Presidente de la
Asociación Palmesana,
Fernando R.odríguez,
dirigiría un largo diseurso,
Pero ameno y provechoso
para todos los asistentes.
.A continuación el Alcalde
de Sóller, Antonio Arbona,
diría que la 3a. Edad ha de
ser respaldada por el
Consistorio, pero ella sola se
ha de administrar. Tras las
palabras del Alcalde, se hizo
entrega del tradicional ramo
de naranjas y limones, y del
Escudo de Sóller, bordado
por María Campins. Acto
seguido fue servida una
merienda que fue degustada
por la numerosa
concurrencia.
Tras la merienda llegó la
despedida, después de haber
pasado un día de amistad y
compan- erismo entre todos.
EXPRESION DE GRATITUD
La familia de D. Juan Llaneras Luis, fallecido el 16 de Marzo de
1985, desea expresar su profundo agradecimienyo por las muchas
manifestaciones de condolencia recibicias con motivo de su
fallecimiento.
zemi LEA EL amemse~~e~em
SOLLER
RROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
	
OGAD A DIOS EN CAR IDAD POR EL ALMA DEt
que faileció en el Puerto de Sóller, el día 16 de Marzo de 1985
A LA EDAD DE 62 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E. P. D.
que falleció en Sóller, el día 15 de Marzo de 1985
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
	 _ --
E. P. 13.
D. JUAN FRONTERA PIZA
	
T D. JUAN LLANERAS LUIS
- Sus apenados: Esposa, _F'ra”,--e'i-sc-a Mayol Coll; hijos, Margarita, Francisca,Magdalena y Juan
Pablo Rarni. -v. -R
	
'‘.-ontera Mayol; hijos políticos, Juan-Miguel Esteban,
amiro Vicente; padres politicos, Mateo Mayol y Francisca
C `..1.'..,-; nieto—s"; -hermanos políticos; Mateo Mayol y Margarita Piza; ahijado:
Pablo Mayol; sobrinos, primos y demas familia (presentes y ausentes),
participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente
en sus oraciones •el alma del finado por lo cual les quedaran muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/. Rectoría, 5.
Sus apenados: Esposa, Antonia Croix Frontera; hijas, María del Cannen,
Antonia y Margarita Llaneras Croix; hijos políticos, Mateo Cobos García y
José Lacumba Artieda; nietos; padrino, José Llaneras; hermano, Antonio
Llaneras Luis; hermanos políticos, Teresaa Pacheco, Juan y Jaime Croix,
Antonia Mut y Juana Sánchez; ahijados, Linita Llaneras y Pedro-Antonio
Bernat; sobrinos, primos y demas familia (presentes y ausentes), participan a
sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus
oraciones el alma, del finado por lo cual les quedaran muy agradecidos.








Tel: 63 19 22
(Solo abierto los viernes, skbados y domingos, noche)
Setmanari Sóller
	 LOCAL	 5
150 alumnos de Radio E.C.C.A.
visitaron Sóller
oletín Informativo de
la Cruz Roja Local
El pasado domingo, sobre
las doce del mediodía, Sa
Plaça de Sóller recobró por
unos momentos ese gran
aire de fiesta, bullicioso y
alegre.
El motivo„ la visita de un





PAL PE R MAN ENTE
EL DIA 7/3/1985
— Se acuerda, por
unanimidad, autorizar para
realizar obras particulaxes a
los siguientes seriores:
A D. Tomás Negro
Pastor, carnbiar mostrador
en Bar "Las Palmeras", sito
en Es Través del Pto. de esta
Ciudad. (Expte. 24/85).
A Hotel Espléndido, S.A.,
rep. en el citado hotel, sito
en Pto. de Sóller. (Expte.
26/85).
• A D. Joaquín Reynés
Trias y Da. Margarita Vicens
Mayol, obras adición
vivienda sobre planta baja
existente, en edificio sito en
Cl. San R amón, no. 5
\pte. 29/85).
componentes del Curso
84-85 de Radio E.C.C.A. de
Palma. El nutrido grupo
venía encabezado por su
director Juan Torres y
Catalina Llinas.
El grupo fue recibido por
la Agrupación Folklórica
— Se acuerda, por
unanimid-ad, conceder una
ayuda económica a la
Delegación Local del "Grup
Balear d'Ornitologia i
Defensa de la Naturalesa"
(G.O.B.).
— Se acuerda, por
unanimidad, conceder una
aportación del 10 por ciento
del presupuesto presentado,
a los vecinos de la calle
Amargura de B in iaraix, para
proceder al hormigoneo de
la citada calle, de acuerdo
con las condiciones de los
Servicios Técnicos
Municipales.
— Se acuerda, por
un'animidad, construir un
tramo de acera frente a la
calle Jaime Torrens del
Puerto de esta ciudad, al
objeto de impedir el paso de
vehvehículos.
Sóller, a 8 de marzo de
1.985.
Aires Sollerics, la cual les
deleitaría con unos bailes en
la Plaza, en la que ellos
tamb i én particip aro n, ya
que el Director de su
Escuela de Folklore
Mallorquín es el conocido y
querido por todos los
sollerics, Felip Marc, el cual
mostró las cualidades de su
Escuela y Alumnos, de un
nivel ya bastante avanzado.
El grupo también fué
recibido por la Teniente de
Alcalde  I sabel Alcover,
quien al término de la alegre
fiesta ofreció en nombre del
Ayuntamiento un refresco a
todos los visitantes.
Según nos dijo el Director
Juan Torres, en Sóller, es
mu y aceptado Radio
E.C.C.A., prueba de ello es
que actualmente se estan
llevando a cabo cuatro
cursos y todos con un gran
número de alumnos, que
para Sóller, como en tantos
otros sitios, son una
solución para que el
estudiante pueda terminar
su preparación Escolar a un
nivel mas alto.
Catalina Llinas nos diría
que el motivo de esta visita
a Sóller era un número del
programa del Curso y
también el deseo de conocer
a los alumnos de Sóller.
MARIA VAZQUEZ
Fotos: NOGUER A
I) E S '1 (' AMEN 1 O
MILIIAR DE TROP \S I)E
SOCORRO.- El pasado
domingo, clía 17, en el Cill
de Palma, juraron Bandera
dos nuevos voluntarios que
el lo de abril causaran alta
en el Puesto de Primeros
Auxilios de nuestra Cruz
Roja, con lo que la plantilla
constarã ya de ocho
miembros. Por otra parte
hay dos mãs con la
documentación presentada
y que est1 pendientes de
ser Ilarnados a filas para su
periodo de instrucción
reglamentaria antes de ser
destinados a prestar servicio
en esta institución local.
También ya hay cuatro
voluntarios civiles inscritos
que efectuan las pr&ticas
exigida.s para poder solicitar
hacer su servicio militar en
Cruz Roja, practicas que
deben ser, como mínimo, de
seis meses.
VISITA DE
INSPECCION.- El día 15 de
este mes estuvo en Sóller
para pasar la visita de
inspección reglamentaria el
I lm o. S r. Sub-Inspector
General de Tropas de
Socorro de la C. Roja
Espanola, venido de Madrid
para inspeccionar todos los
destacamentos dé las Islas.
A su llegada fue recibido
por el Sr. Presidente de
nuestra asamblea. Acto
seguido hizo su entrada en
las dependencias que
ocupan los soldados
voluntarios de C. Roja. Tras
recibir las novedades
reglamentarias por parte del
Cabo de Guardia y pasar
revista a la tropa, visitó el
Cu e rp o de Guardia,
dormitorio, aseos, garage y
ambulancia de servicio a la
que dedicó especial
atención. Para ello ordenó al
conductor de servicio le
demostrara lo siguiente:
Puesta en marcha; nivel de
aceite en motor y frenos;
agua del radiador; así como




carga y corta); sirena,
torreta sefialización
urgencias; estado de policía
interior y exterior. Después
revisó la documentación
obligatoria del puesto y
hallandolo todo conforme
así lo hizo constar en
1. i h ro () f a l cl e
Inspecciones. I erminada su
misión emprendió viaje de
regroso a Palma, sienclo
despedido por el Sr.
Presidente cle la asamhlea
local v por parte cle la tropa
con los mismos honores que
a la Ilegada.
SERVICIO EN
RUZ ROJA MAR.- En el
pasado mes de febrero el
B.O.E. publicó la relación
de vacantés para aquellos
socorristas que deseen
efectuar su servicio militar
como Marinos en la Cruz
Roja del Mar. A Sóller le
designaban dos vacantes, las
cuales ya han sido cubiertas
puesto que los interesados
han remi tido ya la
documentación exigida y
que de ser admitidos
deberan efectuar su
incorporación al Cuartel de
Instrucción de la Armada en
San Fernando (Cadiz) a
principios del próximo julio.
Una vez efectuado el
período de instrucción seran
clestinados a la sección de




desarrollando en la asamblea
local un cursillo de
socorrismo (el primero de
este afío) que esta previsto
finalice en la primera decena
de abril. Asisten . a este
cursillo 26 personas, de
ambos sexos, que siguen con
marcado interés los temas
que sobre primeros auxilios
les explica el médico-profe-
sor del cursillo. Les
desearnos suerte en el
momento de demostrar su
aptitud.
EXPOSICION DE
PINTUR AS Y CER ,\MICA. -
Se esta invitando a los
artistas pintores y
ceramistas para que hagan
donación de una de sus
obras a la Cruz Roja para
con ello poder montar una
exposición benéfica con la
que recaudar fondos para el
sos tenimiento de los
humanitarios servicios de la
institución. De momento ya
hay varias y conocidas
firmas que se han ofrecido y
es de esperar acudan otros
muchos para que este








unanirniciad, aprohar el Acta
cle la sesión anterior,
orciinaria celebrada el día 7
de marzo actual.
Se acuerda, por
unanimidad, el enterado de
distin tas Comunicaciones
Oficiales recibidas.
Se acuerda, p or
unanimidad, informar
favorablemente el expte de
solicitud traspaso de un
local dedicado a fabrica de
t ransformación Plasticos,
sito en Carrer de Sa Mar,
Can Juavert, por D.
José-Luis Forteza Coll, en




favorablemente el expte. de
solicitud apertura local
dedicado a Agencias de
Viajes, sto en Cl. Marina,
No. 18-B del Pto. de esta
Ciudad, por D. José-Eco
Ensefiat Alcover.
Se acuerda, por
unanimidad„ se proceda a la
realización de un nuevo
trazado de red de agua
potable en la barriada "Sa




de Liquidación del Arbitrio
sobre el Incremento del
Valor de los terrenos (Plus







de Vehículos, ario 1985, y
su exposición al público en
el B.O. de la Provincia y
Tablón de Anuncios de este




ayuda económica al Grupo
"Estel Nou" de Asanideso
para sufragar los
gastos de un viaje a Bélgica.
Se acuerda, por
unanimidad, conceder una
ayuda económica al Taller
Ocupacional "Estel Nou" de
esta Ciudad, ,para sufragar el
gasto de construcción de
una rampa de acceso al
citado Taller.
Sóller, a 15 de Marzo de
1985.
MES DEL TRESILLO EN
MUBLES CASTANER, S.A.
CADA SEMANA UN TRESILLO EN OFERTA!
PASE POR NUESTRA EXPOSICION EN
C/ BATACH y C/ SAN JUAN
Plan de jubilación
•1•11=ffil~
Con los tiempos que corren uno
no puede menos que preguntarse
que harä para mantener su actual
nivel de vida, después de jubilarse.
Hoy queda basta,nte claro que
no podremos vivir solamente de las
pensiones.
Lo mejor es no teher que
depender de nadie. Y para eso hace
falta contar con un plan propio.
El Plan de Jubilación "Sa Nostra"
hace posible que cada uno cuente
con el suyo.
Con este Plan, cada cual decide
a que edad quiere "jubilarse" y con
cu'anto dinero quiere' hacerlo. *
A partir de un pequerio aporte
mensual se puede conseguir, por
ejernplo, una pensión vitalicia
equivalente al súeldo actual.
También se puede optar por otras
fórmulas.
Cualquiera que sea la fórmula
que elija podra jubilarse
tranquilamente. De modo que
respecto de la jubilación y del
futuro: "Tú, tranquilo..."
Tu tranquilidad.
Rafael Ferragut y fainilia en una de sits visitas a Sóller.
En Semana Santa estreno de Banda




Unas palabras con Rafael Ferragut,
director del Grupo Catalán V.E.C.
Muchas son las veces que se ha hablado en las
últimas semanas de música y de bandas de música.
Esta vez parece que va en serio. Según nos cuentan
cuatro entusiastas jóvenes: Toni Mut, Fede Rubio,
Manolo Bautista, y Fulgencio Jiménez, antiguos
componentes de la pasada Banda de Cornetas y
Tambores. Al parecer han mantenido ya unos
contactos con el Alcalde y Teniente de Alcalde de
Cultura, pero dejemos que sean ellos quienes nos
cuenten brevemente como estan las cosas.
Rafael Ferragut, es un
solleric afincado en
Barcelona desde muy joven,
pero no por eso
desvinculado del Valle; por
el contrario, sigue muy de
cerca sus inquietudes y sus
movimientos culturales.
Como todos saben, Rafael
tiene un grupo de Teatro del
cual él es el director desde
hace 10 arios. Es el grupo
U.E.C. Olesa de Monserrat,
pero dejemos que sea él
quien nos lo cuente lo cual
hizo telefónicamente.
— porqué esta
visita a Sóller con tu grupo?
— Muy sencillo. Como tu
sabes yo soy una persona de
las que aprecia mucho a su
tierra, y sigo siempre que
puedo todas sus
inquietudes, la mayoría a
través del semanario, que
recibo en Barcelona. Me
enteré de que ese joven
grupo de teatro estaba
realizando una gran labor,
me puse en contacto con
ellos, los cuales ya me
huli;an invitado a participar
en el Intercambio de Teatro
de Sóller, lo comenté con
mi grupo, no les pareció
mala la idea, la de ir a
Sóller, y aquí esperamos
estar dentro de muy poços
días. También gracias a la
Caixa, que nos costea el
viaje. También iremos a
hacer una representación en
Lloseta.
— es la Obra que
representareis en Sóller?
— Pues casi tengo miedo
de decirlo ya que se trata de
una comedia muy
mallorquina, y tu sabes que
a los catalanes se nos nota
mucho la pronunciación,
pero espero que mis
paisanos lo comprendan y
nos lo perdonen. En cuanto
a la obra se trata de la de
Juan Mas, "El Mon Por un
Forat, 	 cual ya hemos
estrenado en Cataluría, y
afortunadamente con
mucho éxito
— ,.,Tengo entendido que,
ademas de la representación
de teatro, hareis algo mas'?
Si nosotros tenernos
por costumbre hacer como
un fin de fiestas, y en Sóller,
no había de ser menos. Por
tal motivo, al acabar la
representación, haremós cle
1 as c osas que tenemos
costumbre, unos bailes, unas
canciones y sorpresas.
— ,;Cómo esta el Teatro
en Cataluria?
— Pues actualmente esta
digamos que bastante bien,
prueba de ello es que cada
vez hay mas grupos y cada
vez de mLs calidad. También




— Bueno, yo no lo forrré,
ya que este data de 1950.
Yo solo hace 10 afios que
formo parte de él corno
director, son una gente
bastante buena y tienen
muy bitenos premios en su
haber.
En cuanto a por que
formé parte del grupo, tu
sabes que yo siempre he
sido una persona muy
vinculada al Teatro en
Sóller, practicamente desde
nirio formé parte de la
agrupación "Las Aguilas",
con Toni Castafier, Toni
Cassolí entre otros muchos
que estoy seguro que se
deben acordar un poquito
de mi.
4Qué pides al público
de Sóller?
- Pues qué quieres que le
pida, que vengan a vemos y
nos perdonen los fallós que
podamos tener. Y encuanto
a agradecimientos quiero
agradecer a la Agrupación
Nova Terra, su apoyo para
que podamos estos tres días
entre los sollerics, ya que
para ellos llevar este
intercambio de Teatro en
Sóller, és tarnbién un gran
esfuerzo y a la "CAIXA'
que nos subvenciona el
viaje.
—
Pues nada mas, que el
público solleric, sepa
colaborar con su asistencia
el esfuerzo de estas dos
agrupaciones y suerte.
J.A.S.
— Pues las cosas estan
muy avanzadas va que como
tú dices por Semana Santa
ya esperamos que sea una
realidad en pequerio, pero
realidad. Si desde luego el
Ayuntamiento nos ayuda,
puesto que nosotros solos
no podemos hacer milagros.
Todo cuesta mucho y los
tamb ores nos dicen que
estan muy estropeados y el
arreglarlos nos costaría por
lo que de momento
tendremos que alquilarlos
para salir del paso. Las
cometas parece que estan en
buen estado por lo que sólo
habra que limpiarlas a
fondo, lo cual haremos de
inmediato.
— ¿Por qué desapareció la
Banda de Cornetas y
Tambores?
— Muy sencillo, por culpa
de unas personas que no
merecen ni ser nombradas,
las cuales empezaron a
tratar al grupo de
majorett,es, de chicas faciles,
cosa por la que nosotros no
estabamos dispuestos a
pasar y la cosa se fue
complicando mas y mas y
cada uno tomó el camino
que mejor le pareció. El Sr.
Rafael, hizo todo lo que
pudo para salvarla, pero fue
imposible.
— ,Por qué se os ocurre
montar una banda cuando
las cosas estan mas
difíciles?
— Por que es lamentable
que una ciudad como la
nuestra no la tenga y todos
la echen de menos y no se
haga nada para sacarla
adelante. Nosotros no es
que seamos los defensores
del pueblo, pero si haremos
con la ayuda de todos de
que sea una realidad. Es por
lo que pedimos a todos que
tengan paciencia y
comprendan que estas cosas
no se hacen en un día, por
lo que nos encontraran
muchos fallos n falta de
acoplamiento, cosas que
poco a poco se iran
solucionando.
— ,Cuantos sereis en
concreto?
— De momento hemos
ido a las escuelas y se han
apuntado 20, entre ellos tres
chicas. Todos estan muy
entusiasmados. De






— Con nada, pero
esperamos la ayuda y
colaboración de todos los
ciudadanos, así como de
nuestro A yuntam iento.
— enseriara a
estos jóvenes cometas y
tambores?
— De momento nosotros
y el Sr. Rafael, el cual nos
ha prometido que si le
necesitamos contemos con
él par a lo que sea. Dentro
de unos días convocaremos
una reunión para que asista
todo el que esté interesado
y nos pueda dar un golpe de
mano. En 1 a próxima
semana daremos a conocer
lugar y hora de la reunión.
Pues animo y que esta
ilusión sea verla una realidad
para la ciudad sollerica.
MARIA VAZQUEZ
Weskturanie Cijens ct Stivcdi
Comunica a su distinguida clientela su próxima rea-
pertura día 31 DE MARZO, ademàs de nuestros pesca-
dc. y mariscos, les ofrecemos una muy buena cocina
con tendencia moderna.






Minut 62, penal a tavor del Sóller. Es prepara Marcelo, xuta.. ;gool! (F'otoniontaje Guillem Deyà)
Cartelera deportiva
SABADO 23 1)1-. MARZO
FUTBOL: 15:00 h. S.S. Corazones - La Salle
(Alevines).
FUTBOL: 16:15 h. U.D. Sollerense - Can Picafort
(Alevines).
FUTBOL: 17:30 h. U.D. Sollerense - V. Lluch.
(Infantiles).
DOMINGO 24 DE MARZO
FUTBOL: 11:00 h. U.D. Sollerense - J.D. Inca
(Juveniles).
FUTBOL: 16:30 h. Sporting Sóller Sta. Eugenia
(3a. Regional).
Facilitada por la Asociación de Fútbol Sollerense
del C.F. Soller.
Tercera Regional
FELANITX AT.--LLORET 	  1-1
MARIENSE --C OLONIA 	  1-2
SANTA EUGENIA-S'HORTA 	  2-1
aDE-SP. SOLLER 	 • 2-4
SON GOTLEU-AT. SON GOTLEU 	  0-3
SAN PEDRO-MORATALLA 	  4-0
CALA D'OR-SAN FRANCISCO 	  4-0
BUGER-SENCELLES 	  2-0




















































































Cinc jornades per el final,
i ja sembla ben clar que
Santanyí i Sóller es
repartiran els dos primers
llocs de la taula. L'ordre
encara no es sap. El
Santanyí, dimarts, empatà
dins Escolar el seu partit
pendent, a ú. Ara té tres




aclarir bastantes coses cara
al primer lloc. Diumenge
passat va venir ben just
vèncer a un inconformista
Espanya, que demostrà a
Can Maiol de 1 que es
capaz fora de casa.
ESCOLAR-SOLLER: SI ES
GUANYA BE... SI ES
PERD, TAMBE
El partit de demà a
Capdepera és, per una part,
un partit certament
tranquil, tota vegada que
encara que perdés el Sóller
no perd la seva ascendent
posició, i, per altra, és
important treure tallada si
vol seguir aspirant al primer
lloc de la taula. Insistim en
que, de cara a la Lligueta,
tant l'hi val fer primer o
segón, cap d'ells té per
aquest fet un avantatge
damunt l'altre. Ambdos
seran cap de sèrie, i per tant
no es trobaran al mateix
grup.
El rival de demà,
l'Escolar, ha seguit
en guany una linia molt
irregular. Si l'any passat es
classificà per a la Lligueta
d'Ascens, enguany no hi te
rés que fer. I no perque no
hagués preparat un bon
conjunt aquesta temporada,




ressenyes, el líder Santanyí.
S'aclelantaren els visitants
mitjançant un gol de García,
al minut 55, un dels seus
motors. 13 minuts després
el manacorí enrolat a les
files de l'Escolar, Nadal,
deixava el resultat en el
definitiu 1-1. Polèmic
arbitratge del bunyolí
Cabot, que va mostrar dues
targes al Santanyi i set
(grogues) a l'Escolar. Per
doble amonestació , va
haver de deixar el rectangle
el crack local Trinidad.
El Sóller, demà dins
Escolar, es trobarà amb un
ambient difícil; bé, com
sempre fora camp, que
esperen al gallet amb les
ungles ben esmolades. Es
produ•rà a les files
solleriques la reaparició
segura den Mateu Bibiloni i
probable den Paulí, a l'onze
titular, per la qual cosa
Céspedes tornarà a la seva
demarcació de mitj volant,
lo qu'e farà que la devantera
pugui tenir més fluidesa de
joc. El partit, a les quatre i
quart, en el Camp Municipal
gabellí.
3-2: MARE MEVA, QUINA
PENADA!
Recordareu que
advertíem a la crònica
pre-partit que l'Espanya no
seria cap caramel.let, ni
molt manco. El fet de que
hi hagués tan sols 8
encertants a la quiniela,
demostra que la gent no
esperava ni de molt aquest
resultat. I Déu n'hi dè, que
el Sóller pogués fer-se amb
els dos punts! L'Espanya va
empatar per dos pics al
marcador, i En Pauli, a una
ona jugada individual, va
posar el definitiu 3-2.
Un primer temps dolent,
dolent, dolent. Lit confiança
de Pequip local va creixer, si
cali a, quand, després de
marcar Mareelo en el
minuto 10 de joc 11-0, i el
partit pareixia ja encarrilat i
un camí de roses per els
locals, els jugadors sollerics
es dormiren a la palla.
Aixt va acabar el primer
temps, entre badall i badall.
Pensam que va ésser
positiu que, en e Iminut 5
de la continuació, PEspanya
empatàs, mitjançant un
penal fantasma assenyalat
per el dolentissim col.legiat
Pérez. Montserrat no va
desaprofitar el regal,
empatava el partit. Creim
que va ésser positiu, perque
això va fer despertar una
mica a un confiadissim
equip local. En el minut 62,
Marcelo, de penal, posava el
dos a ú. Va ésser una falta
maxima clara, comesa per
un defensor visitant, quand
va treure la pilota amb la
mà, quand ja entrava a la
porteria. Lo curiós del cas es
que el despistadissim referee
Pérez no ho va veure. Va
ésser la insistència dels
jugadors i aficionats locals el
que el va fer devallar de la
figuera.
Però sols un minut
després, a una badada de la
defensa local, Pextrem Feliu
es trobà amb una pilota
aprop del punt de penal,
xutà ràpid i Phi sortí un tret
a l'angle devant el que res va
poder fer N 'Andreu
Zubieta. Ja tenim altra
vegada nirvis i desconcert.
Valga-li que En Pault, que
havia sortit pocs minuts
abans, i en el minut 69,
recollint una pilota en
profunditat de Sastre, va
aguantar molt bé la entrada
de dos defensors, i , per baix,
ben decidit va creuar lluny
de l'abast del porter Pascual
el definitiu 3-2. Alfons, que
no va tenir el seu capvespre,
no va fer pujar el quart al
marcador per autèntica mala
pata. En definitiva, un partit
que no va dur rés de positiu,
que no va llevar el fred
ambiental a la afició, i que
és millor no recordar, ni
repetir-lo per ara.
SOLLER: Zubieta (3),
Colom (2), Nadal (3),
Céspedes (3), Parra (3), Got
(2), Sastre (3), Toledo (3),




A la taula de . golejadors
no s'hi asseu cap nou
comensal als llocs alts. El
devanter centre llorenci no
atura de fer-ne. Així i tot,
cal valorar degudament
l'excel.lent xifra de dos
homes del Sóller: Alfons i
Marcelo, que entre tots dos
duen de moment ia tres
dotzenes de gols marcats.
Classificació: 25 gols;
Cànoves 19; Alfons, 17;
Marcelo, 15; Esteban, 14;
Nadal, 14; Prado, 14;




SANTANYI -CULTURAL  	 . 54)
CARDASSA R -LLOSET ENS E  	 . 4-2
CAMPOS-SES SALINES 	  2-0
MONTUIRI-CADE PEGUERA 	  6-2










28 18 7 3 59 25 43
S61.1er	 29 18 5 6 67 24 41
Montufri	 29 16 6 7 59 35 38
Cardassar	 29 16 5 8 60 30 37
Cade Peguera	 29 15 7 7 56 41 37
R. Victoria	 29 1-6 5 8 52 41 37
Esporles	 29 15 6 8 58 43 36
Andratx	 29 14 8' 7 48 36 36 *6
Campos	 29 12 9 8 36 25 33 •3
Eacolat	 28 10 5 13 36 48 25•1
Pollença	 29 7 10 12 27 46 24	 4
Cultural
	
29 86 15 25 56 22 -•8
29 76 16 34 46 20 -8
Llosetense	 29 68 15 35 52 20 -10
Espalla	 29 5 10 14 30 4
.9 20 -8
Ses Salines	 29 9 3 17 45 65 19 -'
Arenal
	
29 49 16 33 59 17 -13
Ca'n Picafort	 29 29 18 22 61 13 -17
PENYA BARCELONISTA DE SOLLER
DILLUNS 25 DE MARC A LES 2115 ELECCIO
DE PRESIDENT DE LA PENYA I CONSTITUCIO
DE JUNTA DIRECTIVA,
QUEDEN CONVIDATS TOTS ELS SIMPATIZANTS
DEL F.C. BARCELONA.
PER INSCRIPCIO DE SOCIS: BAR SA FRONTERA








Matias, Tomás, Santos, Ful,
Ruiz (Salvador s.c.), Fabian
i Atienza (Adrover). Tots
ells amb un 4.
COL.LEGIAT: Don
Diego Casas. Ho va fer bé
fins al minut 80, intentant
perjudicar al Sporting, fins i
tot allargant el partit una
cinc minuts. Afortunada-
ment no ho aconsegui.
COMENTARI: Molt bon
partit el efectuat pel
Sporting, posant de
manifest l'adagi de que
"nadie es profeta en su
tierra". I això és cert. Els
millors partits efectuats pel
filial de Sóller, s'han fet a
fóra camp, tal volta perque
no estan en possessió dels
nervis habituals quan es juga
a casa. Des del primer
moment la meta del
Sporting era clara: guanyar
el partit i a la primera
jugada, córner que treu
Fabian, deixa passar Matias i
Mas inaugura el marcador.
No oblidem, però que el
CIDE és un rival perillós,
sobretot a casa i al minut
35, Rodriguez empata el
partit. El Sporting no es
co nf orm à a anar als
vestuaris amb una igualada i
en un ràpid contraatac de






d'ascens a primera, entre el
Sóller i el Visa i que va
acabar amb victória local pel
resultat de 10 a 6.
N'Adrian Bes, ha estat el
maxim responsable de
l'equip del Sóller de
petanca, que ha participat
en el campionat de lliga de
segona categoria i que s'ha
classificat al segon lloc, la
qual cosa Phi ha donat dret
a jugar la promoció d'ascens
a primera categoria.
— L'hi demanam, com ha
vist aquest primer "round",
i ens diu: El resultat final ha
estat curt, hagueram pogut
guanyar dues partides més,
ten en compte, que tres
partides es varen perdre a
12, aix•S ja es mala sort.
Com sigué el desenvolupa-
ment de les partides? La
primera ronda, que va esser
la més compromesa, acabà
amb un preocupant 2-2; a la
segona i tercera es va agafar
una micona d'avantatge amb
resultats de 5-3 i 8-4, per a
la darrera, només guanyar
dues ,partides, siguent el
resultat final de 10-6. Creus
suficient aquest resultat de
10-6 pel partit de tornada a
Palma? . El veig un poc just,
sortida del porter. Comença
la segona part i al minut 5,
penal a Santos, que Ful no
pot transformar i en el 25 a
la sortida d'un córner torna
a empatar al CIDE. No s'llo
havian acabat de creure
quan en Fabian guanya per
cames als seus marcadors i
estableix el 2-3. Un minut
més tard, el Sporting, que
estava en vena, torna a la
carrega i aquesta vegada és
Santos, en jugada parescuda
a Panterior qui posa el dos a
quatre al marcador. Cinc
minuts després l'arbitre
assenyala falta de Pujol, per
donar quatre passes, al
nostre judici no ho va esser i
el CIDE redueix diferències
(3-4), que ja seria definitiu.
A partir d'aquí un poc de
passar pena, perquè el
col.legiat s'inventava faltes
inexistents i allargà com ja
hem dit uns cinc minuts. Al
final dos positius que poden
donar la moral que tant
necessitaven els jugadors i
com és natural gran alegria.




diumenge al Santa Eugènia
al camp d'en Maiol.
Recordem que en el partit
d'anada el Santa Eugènia
ten en compte, que hem
d'anar a guanyar set
partides, ara bé, també te
vull dir que el Visa no es
millor que noltros, les forces
estan molt igualades i encara
vull afegir, que me
preocupen més, les seves
pistes de joc, molt llises i
petites, que els jugadors que
tendrem davant. Així i tot,
tenc confiança en treure
endavant l'elminatoria. Els
jugadors estan animats i
amb ganes de dur al Sóller a
primera categoria. I per part
nostra, no ens queda més
que desitjar als jugadors que
la sort els acompanyi i que
es compleixin els desitjos
d'ascendir de categoria.
Les quatre tripletes
alineades de l'equip que es
va enfrentar al Visa, estaven
formades per Mónica
Navarro, Adrian Bes i Pere





que en guanyaren tres.
Jaume Capó, Biel Abraham i
Xesc Rosselló, guanyaren
dues partides. I la formada
per Primo Bauçà, Biel Porcel
i Biel Rodriguez, amb canvis
per questions tactiques,
donant entrada a n'En
Francesc Arbona i Joan
Canyelles, guanyaren una
partida.
guanya per 2 a 0. I després
un Marienc - Sporting que
pot fer història per a
conquerir el tercer lloc de la
taula classificatbria. Però no




Cifre, Pomar (Far), Galindo
(Rios), Català, Reynés I,
Cladera y Palou.
M 0 R A TALLA: Carrex,
Paslucas, Lebrón I, Candela,
Maza I, Cariellas, Rodriguez,
Vidal, Maza II, Lebrón II,
Gónzalez.
Goles: 1-0, jugada por la
banda derecha que Palou
bien colocado bate al meta
visitante.
2-0, Pomar, desde el
borde del area grande y
casi sin angulo de tiro
marca.
3-0, Cladera recoge una
pelota y de tiro cruzado
bate al portero visitante.
4-0, Cladera aguanta la
entrada de su marcador y a
la salida del portero dispara
raso.
• Comentario:
No tuvo ningún problema
el San Pedro para sumar los
dos puntos de la vigésima
tercera jornada y gracias a lo
cual, se afianza un poco mãs•
en la segunda posición de la
tabla. El revulcón que le dio
al Moratalla, disminuido de
efectivos, fue tan claro
como para que no queda.se
el menor resquicio sobre su
superioridad a lo largo de
todo el partido, siendo rnås
acentuado esa superioridad
en el primer tiempo.
Tardo pocos minutos el
San Pedro, en conseguir el
primer gol por mediación de
Palou, al rematar de cabeza
un balón que le habían
servido desde la banda
derecha. Ademãs de éste
gol, el equipo del Puerto
dispuso de varias ocasiones
para marcar y entre ellas
debe destacarse una pared
entre Palou y Reynés, con
disparo de éste último v
desvio del meta visitante, as‘í
como varias jugadas de la
media en combinación con
con la delantera. El segundo
gol, fue obra de Pomar, que
recibe un centro preciso
desde la banda izquierda y
viendo al portero
desplazado de la portería,
chuta fuerte y esquinado
desde el borde del ãrea
grande. El 3-0, llevó la firma
de Cladera, tra.s recoger el
esférico lanza un tiro
cruzado colocando el balón
en la escuadra, sin que el
portero pueda hacer nada
para detenerlo. Con este
resultado concluyó la
primera parte.
Tras el descanso, el San
Pedro no aflojó en su
presión sobre la defensa y el
centro del campo visitante,
y colocó el 4-0 en el
marcador a los diez minutos
de la reanudación. Su autor
fue Cladera, quien batió de
nuevo al portero del
Mor atalla, después de
aguantar la entrada de su
marcador y a la salida del
portero dispara raso. Sólo a
partir de ese momento se
relajó un poco el San Pedro,
ya que la ventaja era
suficiente para no perder el
partido. Así pues acertando
a ratos y en otros sin
culminar las jugadas, se
impuso claramente a su
rival, que apenas inquietó a
Pujol. La zaga del Moratalla
tuvo mucho trabajo, y
especialmente su portero,
quien malograba con su
afortunadas intervenciones
los continuos ataques de los
delanteros del San•Pedro.
Para manana el San Pedro
tiene un compromiso muy
difícil fuera de casa; la visita
al San I rancisco, equipo
que a pesar de perder el
domingo pasado en Cala
d'Or, se mantiene en el
octavo lugar con
veinticuatro puntos. Y se
supone que saldra a por
todas para ganar el partido,
pero se confía en la
capacidad del San Pedro




Ciã al.lots des Nadal. l ha
on an au cla‘ent aquesta
màquina de fer futbol que
es el V. Sóller a un dia
inspirat? El marcador ho
diu tot. 10 gols de tota
manera i de tots els gusts.
En principi hi va haver una
mica de resistencia per part
clels del Pub, pero a mesura
que passaven els minuts la
superioritat dels Veterans




Marroig marcaren per V.
Sóller i Xumet i Torrens ho
feien pels de Can Nadal. A
la continuació va arribar el
festival, amb un parcial dins
aquesta segona part de 4-1.
Dos gols den Fontanet i dos
mes de Castanyer, i
Ensenyat de penal, deixaren
el marcador amb el definitiu
7-3.
Inspiració atacant va ésser
la tónica més destacable dels
V. Sóller, els al.lots del Pub
molta voluntat, encara que
no les vendria gens
malament una mica mes de
preparació física.
Ho va fer bastant bé amb
això del xiulet el conegut i
apreciat jugador del Sóller
Toni Pons. Un penal a cada














Per dissabte dia 30, els
Veterans s'enfrontaran als
de la localitat de Pina a Can






El sabado pasado se jugó
en el campo Infante Lois, el
partido entre los Veteranos
Port y el Pina finalizado con
el resultado de 11-2
favorable a los locales. Se
,g u ardó un minuto de
silencio en memoria del
fallecimiento del padre







Ripoll, P. Moragues y
Ensehat.
Arbitro: G. Mingorance,
que ha tenido una muy
buena actuación.
Los goles fueron obra de
Sureda tres, Brage dos y P.
Moragues, Mingorance,
Ripoll, Ensehat, Jorquera y
Colom.
Para hoy sabado, a las 16
horas, se jugarà en el Puerto




Petanca 	Per A. Rullan
Demà es decidirà l'ascens a
primera entre el Visa i el Sóller
bou que una travalacla amb
el Santa Eugenia pot tinir
castell i ilusions en raire.
Esperem i desitjem que no
sigui así.
JOAN NIAIOL
ATALAYA DEL C.F. spol PEDRO
SAN PEDRO 4 MORATALLA 0
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
Dirección Local de Sóller
El Instituto Social de la Marina tiene
pre visto realizar un curso de formación
pesquera para Patrones de Pesca Local, en esta
Ciudad.
Aquellos que tengan interés en formar
parte en el misnno pueden efectuar su
inscripción• en la oficina de esta Dirección
Local y en la de la Cofradía de Pescadores.
SOLLER
ES ESPECIAL
Por eso tiene su "ESPECIAL SOLLER"
Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde




SEGON SEMI-MARATO COSTA DE CALVIA
1111n1111111111••
Candelaria Socias,
Campiona Regional de Pista
Involuntariament a
sedició de sa passada





amb es rètol de "Antoni
Felix Andreu, Campió
R egional de Pista",
mencionant-se,
incomprensiblement, un
poc més avall qúe es
'Circulo" havia
aconseguit un títol, dos
sub-campionats i una
medalla de bronze.




Felix Andreu, sa sollerica
CANDELARIA SOCIAS
aconseguiria es segon
títol regional des dia pes
"Centro" dins es mil
metres lliures amb un
temps de 327.
I aixi com va quedar
reflexat a s'anterior
edició en Jaume Lluís
Bernat aconseguiria es
Sub-Campionat Regional
dins es dos-mil metres, i
en Joan-A. Mongeot
Calero, medalla de







DISSABTES VESPRE I DIUMENGES
TENIM SA TORRADORA EN MARXA I
PORCELLETES TORRADES EN ES CALIU
Es nostre telèfon és 63 II 11
DIMECRES TANCAT
10
	 ESPORTS 	 Setmanari Sóller
Es pasat dimarts, dia
dinou, es va disputar entre
Paguera Palma Nova, sa
segona edició des
"SEMI-MARATO COSTA
DE CALJA, damunt un
recorregut de vint-i-un
quilòmetres i noranta-set
metres i mig (sa mitat de sa
distància olímpica de sa
Marató).
Se va obrir sa matinal
competitiva amb una cursa
per infantils, cadets i
juvenils femenins, damunt
sa distància de tres
quilòmetres i mig, (i no dos
i mig com estava previst en
es reglaments) amb nova i
clara victória de sa sollerica
CARME RAJA.










4.- Caterina Rul.lan (8
general).
7.- Candelaria Cifre (14
general).
13.- Isabel Calatayud (26
general).
JUVENILS FEMENINS:
3.- Candelaria Socias (12
general).
Jun iors' i Seniors
femenins disputaven sa seva
cursa damunt set
quilòmetres, amb sortida de
Calvià i arribada a Palma
Nova. Sa sollerica
Antónia-Ma. Martí es
classificaria sa tercera Senior
i sa cinquena de sa general.
Dins sa categoria de
veterans de més de quaranta
»anys, sa sortida era de
Capdellà fins a Palma Nova,
recorrent deu quilòmetres i
mig, classificant-se n'ignasi
Marti en es lloc onzé, amb
un temps de 5047.
I darrerament sa cursa
forta des dia, reservada a






grans desnivells, vent, fred i
aigua, amb sa participació
de quatre sollerics, que vare
nsortir en pla de rodatge de
cara a sa "VIa. MARATO
INTERNATIONAL
PLATJA DE PALMA'' que
es disputara es vinent
diumenge dia trenta-un de
març. Aquestes foren ses
seves classificacions:
24.- Pere-J. Coll amb
1-22'
25.- Joan Far amb 1-23'
49.- Bonaventura
Hernåndez amb 1-36'
50.- Joan Oliver amb
1-36'
CAMPIONAT DE LES
BALEARS DE CLUBS EN
PISTA
Es passat dissabte, dia
setze, es va disputar en es
Poliesportiu Princeps
d'Espanya, de ciutat, es
campionat de ses Balears de
Clubs Absolut de Pista




de s'equip local des "Circulo
S o I lerense
- que es
classificaria en es lloc
cinquè, antecedit pes
Mediterrani (guanyador),
s'Hermes (segon), La Salle
(tercer), i Policia Municipal
(quart), essent de destacar
que si es nostres
representants no haguessin
fallat dins es triple salt i salt
de perxa, es "Circulo"
hagués quedat Sub-Campió
de ses Balears.
A sa prova de seixanta
metres tanques en Guillem
Pons es classificaria es tercer
amb 1133.
En es seixanta metres
lliures en Jaume Serra es
classificaria es cinquè amb
709.
Cinquè lloc també pen
Miquel Ensenyat en es
dos-cents metres lliures amb
2554
Quart lloc pen Jaume
Lluls‘ Bernat a sa prova de
quatre-cents metres llisos, a
sa que va haver de córrer
amb s'olímpic i medalla de




des Mediterrani. Es temps
des solleric fou de 591, i es
den Benjamin González de
50.
Tercer lloc pen Bartomeu
To rens en es vuit-cents
metres amb 2`07.
Tercer lloc també pen
Pere-J. Coll en es tres-mil
metres amb 950.
I s'anècodta des dia fou
sa participació d'en Tomás
Paris en es cinc-mil metres
marxa, degut, a no
presentarSe a sa sortida en
Joan-A. Mongeot Calero. En
Tomàs es va classificar en es
lloc queart amb 3053.
Sisè lloc pen Joan Far a
sa prova des mil cinc-cents
metres amb 450.
Cinquè pen Genis Alfaro
en es salt d'altura, amb un
metre i mig.
Sisè per n'Antoni Felix,
en es salt de llargada amb
4`95 metres.
A sa prova des triple salt,
tres nuls, pen Francesc
Arbona.
Tres nuls més •per
n'Antoni Pinya en es salt de
perxa.
I set metres i vint-i-vuit
centimetres pen Francesc
Bauçà en es llançament •de
pes.
JOAN
Es passat dissabte, dia
setze, baix de s'organització
des coordinadors comarcals
de Sóller i Calvià, es va
disputar a sa nostra ciutat sa
"Tercera Diada Esportiva




Sóller s'imposaria a Calvià
per vint-i-tres a vint, dins
m inibasquet femení, amb
un partit amb molta
d'emoció, degut a s'ajustat
tempteig, dirigit molt bé per
sa sollerica Caterina Morell.
S'equip solleric participant
era es del Sagrat Cors.
V alldemossa s'imposaria
damunt Sóler (SS.CC.) pes
tempteig de dinou a tretze,
a un partit de basquet molt
interessant dins sa categoria
d'infantils masculins, essent
sa darrera part decisiva pes
V alldemossins. Va actuar
d'arbitre es solleric Antoni
Socies.
I derrota també de Sóller
dins sa categoria infantil
femenina, a sa que
s'enfrontaren Sant Vicenç
de Paul amb el Calvià,
imposant-se ses segones per
vint-i-cinc a setze. Essent de
destacar que aquest resultat
no té cap trascendència de
cara a sa classificació de
s'equip solleric per sa Fase
Insular de Basquet, ja que
s'equip de Calvià no entrava
n competició per estar
federades se seves jugadores.
Va actuar també d'arbitre
n'Antoni Socies.
Dins sa competició de
FUTBOL EN PISTA aquest
foren es resultats des
dissabte:




Arbitrats pen Pere Ortiz
Paez, amb molt d'encert.
Essents aquests es
resultats finals, dins alevins,
acabades ja ses
confrontacions:
1.- Calvià amb 6 punts.
2.- Sóller amb 3 punts.
3.- Palma Nova amb 3
punts.
4.- Valldemossa amb 0
punts.
Com a nota negativa es de
destacar sa retirada de
s'equip d'Andratx, per
problemes de règim intern
dins es seu col.legi, ocupant
sa seva plaça s'equip de
Palma Nova.
Per avuit, dia vint-i-tres
està prevista sa disputa de sa
darrer jornada de Sa Fase
Comarcal, a Palma Nova,
a.m b ses següent,s
confrontacions:



















En un partit de final
amistosa, es primer
classificat contra es segon i
es tercer contra es quart.
Una vegada acabada
s'activitat es Iliureran
trofeus a n'es dos primers
classificats i diplomes a n'es
tercer i quart, així com a
cada centre participant, i un
ban deri commemoratiu a
tots es participants.
Darrera jomada didàctica
de NATACIO a "La Salle"
de ciutat, passant ja a sa
Fase Comarcal de Natació,
amb competició per equips.
I per acaba; aquestes
linies ens queda transmetre
s' agrafment des
Coordinador Local, s'arnic
Josep-Ma. Got, i es des
Department d'Esport
Escolar a totes ses persones i
Entitats (San Vicenç de
Paul, Sagrats Cors,
Ajuntament de Sóller i
Belles Pistes) que han
col.laborat en s'organització




Por el presente escrito se convoca a todos los socios a la Junta General
Ordinaria que tendré lugar en el local Defensora Sollerense et próximo
Miércoles día 27 de Marzo a las 2030 horas en primera convocatoria y a
las 21 horas en segunda, con el siguiente orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si proCede, del acta de la sesión anterior.
2.- Estado de cuentas de la Sociedad.
3.-- Explicación relativa a los cotos de la misma.
4.-- Ruegos y preguntas.





SABADO DIA 23, DOMINGO 24
CHSST...
NO HABLE CON NADIE •
DE ESTA PELICULA..,
ES
DE ENTRE LOS MUERTOS
* * *
PROXIMO MARTES Y JUEVES
CAMPO DE DEBOLLAS
FUROR EN EL VIENTRE
* •DC•




















Banco de Crédito Balear
	







Unión Europea de Inversiones 
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Banco Espaiiol de Crédito 
	
Banco Hispano Americano 
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Unión Eléctirca-FENOSA . .
;CEPSA 	
tJnión y El Fénix
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L'Horta: 10`30 - 19
St. Bartomeu: 9. 12. 18`30 - 20
Sa Capelleta: 17










T E MPORADAS 0
MESES COMPLE-
(E-8) SE TRASPASA TAMENTE EQUIPA.
• TIENDA EDIFICIO DA. INFORMES:
ALTAMAR PUERTO • LUCIE BRUNET.











C/. De Sa Mar, 196 Tel: 630898
MARIA- MARQUES
. „
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13	 Teléfono 63 20 70
SE VENDEN pisos en el «Mar Blau» de la
Playa.
Finca de 2 viviendas en la carretera del
Puerto pueden venderse separadamen-
te las viviendas.






"No passaran" de Ferrà i
Martorell, novela finalista
del Premio Sant Jordi,
ahora editada
Ya ha salido a la calle la última novela del escritor
sollerense MIQUEL FERRA I MARTORELL. En este
caso se trata de "NO PASSARAN! ", pulcrament
editado por PROA-ENCICLOPEDIA CATALANA en
su colección A TOT VENT y que resultó finalista en
el Premio Sant Jordi 1984. Dicha obra fue presentada
en la Tercera Setmana del Llibre en Català, del 22 de
Febrero al 3 de Marzo pasado, en la Estación Central
de Barcelona-Sants donde estaba montada la feria,
con gran afluencia de visitantes. También se da el caso
de que "NO PASSARAN" figura en la lista de
"best-sellers" o cinco libros mas vendidos en lengua
catalana, estadísticas del DIARI AVUI, durantee las
últimas semanas, por lo que se puede asegurar que ha
tenido gran aceptación en al Principado. Como los
lectores recordaran, por lo que ya se publicó en su
día, "No Passaran" nos ofrece una primera
aproximación a la historia del batallón "Abraham
Lincoln", estudiando al propio tiempo las bases
conjuntas americanas en España en la década de los
60. Por lo tanto las referencias a Sóller y al Puig
Mayor son muy frecuentes a lo largo de la intrigante
trama que plantea el choque espiritual de dos
generaciones. Los críticos han dicho de esta novela









Montcaire i Bisbal ha








d'acord pres el dia 7
d'aquest mes de març per





nissaga en aquest vall, és
actualment el Fiscal de
Pau del Jutjat de
Fornalutx i pertany a les
corporacions nobiliàries
de l'Ordre de Cavalleria
del Sant Sepulcre de
Jerusalem i de
l'Associació de "Hidalgos
a Fuero de España.
Continuen ses pluges 
Aquesta setmana
83 litres
(J.A.).— Aquesta setmana han continuat ses pluges
a sa nostra vall. Des de sa nit des dimarts, dia de Sant
Josep, i fins a les 11 hores des matí des dijous (quan
tancam sa redacció d'aquest setmanari), s'havien
registrat 827 litres per metre quadrat a s'Observatori
de Biniaraix de Peree A. Frontera. Ses pluges més
fortes i quantioses caigueren durant sa nit i matinada
que va de dimarts a dimecres < 4 litres), però també
en tota sa jornada diurna del dia següent a sa festa ses
pluges han estat importants (267 L). Amb aquestes
segones aigües de març, puix la setmana passada es
Setmanari comptabilitzava 1447 litres, sa suma
d'aigua per metre quadrat en dues setmanes ha estat
de 2274 L: més d'una profitosa i profunda saó per a
olivars i horts.
Segons persones des camp consultades, aquestes
pluges han estat sobretot profitoses per a s'olivar, a
punt de treure rapa; i aixo permet tenir esperances
d'esplet, que l'any passat no hi va ser. L'any
pluviomètric se comporta, després d'anys de no
fer-ho, amb normalitat i aquesta vegada ses aigües
s'han filtrat bé perquè ha plogut tranquilament,
encara que en alguns moments acompanyat de vent.
A pesar que es temps ha canviat en bastantes ocasions
de direcció, lo que ha entrat més, segons ens diuen, ha
estat es mestraL Bastants són es sollerics que han
visitat davall un paraigües es nostres torrents, ara
alegres. I si surt un bon dia de sol sera una bona
passejada veure s'aigua des torrents de Biniaraix (dins
es Barranc) o de Fornalutx (part damunt Es Salt); son
llocs molts formosos i d'aigua escumosa.
En quinze dies, més de 200 litres per metre quadrat.
ULTIMA PAGINA
Aún no han comenzado
las obras de la Casa
del Mar
Setmanari Sóller




acerca de la Casa del Mar de
Sóller, datos que indicaban
que los trabajos de
construcción del edificio
dar ían comienzo, a mas
tardar, en la última semana
de febrero. Estamos en la
última quincena de marzo, y
todavía no se atisba el
menor indicio de que tales
trabajos vayan a iniciarse.
A p aren tem en t e, no ex iste
ningún inconveniente de
tipo legal o administrativo,
o al menos, nada se ha
informado oficialmente al
respecto. Entonces, j,qué
ocurre con la Casa del Mar?
Larespuesta es tan sencilla
como desconcertante: se
està a la espera de que la
Compariía del Gas S.A.
autorice la instalación del
Ilamado Contador de Obras,
imprescindible para iniciar
su realización. Así lo ha
comunicado la empresa
constructora al serior Mayol
Socías, Director Local del
Instituto Social de la
Marina, al interesarse éste
por las causas del
inexplicable retraso. De
modo que ya ,lo sabemos.
En esta ocasión no podemos
acusar al Ayuntamiento de
lentitud burocratica, sino
todo lo contrario, ya que,
como se sabe, se dió vía
libre a la realización de las
mentadas obras tras
aprobarlo la Permanente por
procedimiento de urgencia.
Pero faltaba el ultimo
detallito, el famoso
"contador de obras", y aquí
se paró de nuevo el carro y
cabe suponer que con este
parón tendra algo que ver
algún organismo oficial cuya
identidad nos resistimos a
adivinar porque con esto de
las transferencias,
competencias, subcompe-
tencias y demas etcéteras
cualquiera sabe en donde se
ha atascado el engranaje. De
todas maneras lo .mas
probable es que en breve, la
empresa constructora reciba
la correspondiente
autorización y todo se
ponga en marcha.
ASAMBLEA DE LA A.
CULTURAL Y
EDUCATIVA DEL PORT
La Asociación Cultural y
Educativa del Port que tiene
su sede en el Aula de la
Escuela de esta Barriada
Marinera, celebrarà su
Asamblea General Ordinaria
el próximo martes día 26.
En ella se estudiara el orden
del día habitual en este tipo
de asam bleas con la
exposición del estado de
cuentas de la Asociación,
elección de nueva Junta
Directiva, relación de los
acuerdos adoptados y los
ruegos y preguntas. Como se
sabe, la ya citada Asociación
fue creada hace ahora algo
mas de un ario con el fin de
prom over actividades
recreativas, culturales,
incluso de tipo Iúdico, para
los nirios de la Barriada
Marinera, indepen-
dientemente de los distintos
centros escolares a que éstos
asistan. Durante el pasado
verano la Asociaciónn se
mostró bastante activa y
todo parecía indicar que
había tenido excelente
acogida por parte de niriosy
papas. La asamblea
extraordinaria convocada en
otorio pasado a la que
asistió un solo socio fue un
jarro de agua fría para los
directivos.
CAN SOLER, SA
MATERIALES CONSTRUCCION - TRANSPORTES
Cl. De la mar, 193 - Telf 63 02 19 - Sóller.
